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PRESENTACION 
Estas breves palabras quieren ser un explícito testimonio de que al 
grupo de compañeros y discípulos que ofrecen este cálido homenaje al 
Dr. Jaime BOFILL se une toda la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Barcelona. Durante tres lustros él desempeñó con mano 
maestra la cátedra de Metafísica de nuestra Facultad. De la hondura 
del recuerdo que nos dejó y de la fecundidad de su labor hablan, con 
emoción y sabiduría, las páginas que siguen, obra de quienes contaron 
con su amistad y con sus enseñanzas. 
Desgraciadamente no poseo nin uno de estos títulos para poder 
referirme en forma viva y directa a f a destacada personalidad del doc- 
tor Jaime BOFILL. Sabía de su bondad y de su ciencia a través de unas 
cuantas lecturas y de pasajeras noticias. Desde hace ocho años, aleja- 
do yo de Barcelona, había perdido todo contacto con él. Cuando me 
incorporé a la Facultad, en diciembre de 1965, hacía un mes que el 
Dr. Jaime BOFILL no estaba ya entre nosotros. Si nada personal puedo 
aportar, no he querido, con todo, que faltasen, en mi calidad de De- 
cano, unas palabras iniciales de emocionada dedicatoria en este número 
de "Convivium" que, por acuerdo de la Facultad, se ofrece a quien fue 
su catedrático de Metafísica. 
Entre nosotros dejó la ejem~laridad de su entrega total al magiste- 
rio, transido de un amor entrañable a sus materias de estudio y al dis- 
cipulado que las recibía. Probablemente el recuerdo de esta entrega y 
este amor constituya lo más humano y conmovedor de su legado. Por 
otra parte, de la calidad científica de sus enseñanzas, de la profundidad 
y rigor d e  su pensamiento, nos hablan indirectamente los trabajos que 
a continuación aparecen, en l a  que se refleja, a través de la mente y 
de la pluma de sus compañeros y discípulos, la calidad y la perdura- 
ción de sus enseñanzas. 
De esta manera, la figura del Dr. Jaime BOFILL viene a constituir 
un ejemplo más, aun cuando nos siga doliendo su material ausencia, 
de que la huella espiritual no muere jamás. Una lección perenne, que 
es bello y aleccionador que sea dada precisamente por uii catedrático 
de nuestra Facultad. 
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